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СПОСОБИ УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ
Много стран, в том числе Украина, имеют существенный потенциал в производстве 
биогаза из отходов сельскохозяйственных животных. 
Отсутствие обобщенных данных о балансе энергии биогаз-заводов и методов 
экономической оценки не дает возможности объективно оценить её производство, сдерживает 
привлечение в народное хозяйство огромного потенциала энергии большого количества 
отходов  животноводческих ферм. 
Теоретические и экспериментальные исследования подтвердили, что использование 
биогаза,  как дополнительного, возобновляемого, экологически чистого источника энергии, 
очень перспективно. Экономическая выгода от использования биогаза, выражается в сохранении 
большой части различних природных ресурсов и сокращении загрязнения окружающей 
среды.
Багато країн, у тому числі Україна, мають істотний потенціал у виробництві біогазу із 
відходів сільськогосподарських тварин.
Відсутність узагальнених даних про баланси енергії біогаз-заводів і методів економічної 
оцінки не дає можливості об’єктивно оцінити її виробництво, стримує залучення в народне 
господарство величезного потенціалу енергії великої кількості відходів тваринницьких  ферм. 
Теоретичні і експериментальні дослідження підтвердили, що використання біогазу 
як додаткового, поновлюваного і екологічно чистого джерела енергії дуже перспективне. 
Економічна вигода від використання біогазу, відображається  в збереженні великої частини 
різних природних ресурсів і скороченні  забруднення довкілля.
Класифікація біогазів
Біогази – метановмістні гази, що утворюються при анаеробному розкладанні органічного 
субстрату. В залежності від джерела отримання, біогази поділяють на три основні види:
• газ метантенків, отриманий на міських очисних каналізаційних спорудах;
• газ, що утворюється від бродіння відходів сільськогосподарських виробництв;
• газ зі звалищ.
Склад біогазу, а також його кількість, змінюється, та залежить від виду субстрату та 
технології його зброджування. Результати різних досліджень, що наводяться в українських 
та зарубіжних публікаціях, досить різняться. Проте можна привести усереднені показники 
складу біогазів (рис. 1).
Газ метантенків міських очисних каналізаційних споруд (КОС) характеризується більш 
стабільним складом. Об’ємна частка основного горючого компоненту – метану – на різних 
очисних спорудах змінюється від 60 до 65 %. Більш значні коливання складу газу можна 
спостерігати при переробці відходів сільського господарства, в яких об’ємна частка метану 
може змінюватись від 50 до 75 %. Крім того, при зброджуванні сільськогосподарських відходів 
утворюється достатньо значна кількість сірководню (до 3 %), тому біогаз перед використанням 
необхідно обов’язково очистити.
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Ɋɢɫ. 1. ɋɤɥɚɞ ɛɿɨɝɚɡɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɚɞɭ ɜ
ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɚɯ(ɛɿɨɪɟɚɤɬɨɪɚɯ). ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɞɚɧɿ
Ɍɚɤɨɠ, ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɚɦɿɚɤɭ, ɨɤɫɢɞɿɜ ɚɡɨɬɭ, ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ). 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɧɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɄɈɋ, ɩɪɢɣɦɚɽɦɨ ɪɿɜɧɢɦ 1ɝ ɧɚ 1 ɝ
ɪɨɡɤɥɚɞɟɧɨʀ ɛɟɡɡɨɥɶɧɨʀ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɝɨ ɨɫɚɞɭ (ɛɥɢɡɶɤɨ 500 ɦ3 ɧɚ 1 ɬ
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ) [1i]. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡ 1 ɬɨɧɢ
ɫɭɯɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨɝɨ ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡ 1ɬ ɫɭɯɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨɝɨ ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɹ
1
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɭ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 


















ȼɊɏ 0,5-2 0,6-1,5 15-25 0,2-0,45 
ɋɜɢɧɿ 0,5-2 0,8-1,8 25-35 0,3-0,5
ɉɬɚɯɢ 0,5-2 1,0-2,0 40-50 0,5-0,6 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ ɡɜɚɥɢɳɚɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɫɹ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɋɒȺ,
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ, ȱɬɚɥɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ) ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡɿ ɡɜɚɥɢɳ. əɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɡɜɚɥɢɳɚɯ ɛɥɢɡɶɤɨ 80 % ɜɫɿɽʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɜɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿ
ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɤɢ [2]. Ɂ ɱɚɫɨɦ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɛɟɡ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɨɜɿɬɪɹ,
ɚɧɚɟɪɨɛɧɢɦɢ ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɛɿɨɝɚɡ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɩɚɥɢɜɨ ɜ
ɪɿɡɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɡɚɦɿɫɬɶ ɰɿɧɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɚɥɢɜɚ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɡɜɚɥɢɳɚɯ
ɧɟɤɟɪɨɜɚɧɢɣ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɦɿɫɶɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ
ɡɜɚɥɢɳ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɭ. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɚɧɚɟɪɨɛɧɿɣ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɜɢɛɿɪ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ ɧɚɜɤɨɥɨ
ɡɜɚɥɢɳɚ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɝɚɡɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɥɿɝɨɧɭ ɡɜɚɥɢɳɚ) ɬɚ ɡɛɨɪɭ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
(ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɛɿɪɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɨɛɦɭɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɧ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɿɡɨɥɹɰɿɽɸ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ), ɡ 2 ɬɨɧ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɞɨ 240 ɦ3 ɛɿɨɝɚɡɭ ɤɚɥɨɪɿɣɧɿɫɬɸ 18–25 ɆȾɠ/ɦ3.
Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ [3, 4, 5] ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɡɿ ɡɜɚɥɢɳ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ,
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɋɤɥɚɞ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡɿ ɡɜɚɥɢɳ
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɡɜɚɥɢɳɚ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɛɿɨɝɚɡɭ, % ɨɛ.
ɋɇ4 ɋɈ2 N2 O2 H2 H2S, ɪɪm
Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ 0-85 0-88 0-82,5 0-20 0-3,6 0-70
Ȼɟɧɫɛɟɪɝ 65,8 18,7 12,6 2,8 0,06 ɫɥɿɞɢ
Ȼɪɚɭɧɲɜɚɣɝ 54 44 1,9 0,1 - -
Ⱦɚɬɬɟɥɶɧ 36 36 27 - - -
Ƚɟɪɨɥɶɲɬɚɣɧ 10-40 10-40 - 1-9 - 1-1000
Ɇɨɲɯɚɣɦ 65-72 25-77 - - - -
ɉɮɨɪɰɯɚɣɦ 59-61 39-41 0,1-1 0-0,3 - 32
ȼɚɪɞɟɧ 0-80 0-80 0-78 0-21 0-3 0-1000
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ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ
Ƚɚɡ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ
ȼ Ɍɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ [6] ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ ɤɨɬɟɥɶɧɹɦɢ ɦɿɫɶɤɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɦɟɧɲɭɽ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɜɢɞɢ
ɩɚɥɢɜɚ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɡɧɚɱɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɦɚɡɭɬɭ), ɳɨ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ, ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ.
Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɡɚ ɪɿɤ, ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ
ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɦɥɧ ɦ3 ɡɚ ɞɨɛɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɨɧɚɞ 27 ɦɥɧ. ɦ3 ɝɚɡɭ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ ɬɚ
ɡɚɨɳɚɞɹɬɶ ɩɨɧɚɞ 15 ɦɥɧ ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɛɿɨɝɚɡɨɦ ɫɤɥɚɞɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 950 ɬɢɫ. ɝɪɧ.
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɝɚɡ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ ɧɚ
ɦɿɫɶɤɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɪɿɡɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
Ɋɢɫ. 3. Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɝɚɡ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ ɜ
ɤɨɬɟɥɶɧɹɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ
Ȼɿɨɝɚɡ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ȻȽɍ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɹɜɢɥɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɦ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
ɛɿɨɝɚɡɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɨɳɚɞɢɬɢ ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɿɞ 150 ɞɨ 2600 ɬ ɭ. ɩ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɥɹ
ɦɟɡɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɛɿɨɪɟɚɤɬɨɪɭ 35 0ɋ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ [7], ɜɢɯɿɞ ɛɿɨɝɚɡɭ
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ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɛɿɨɦɚɫɫɭ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [8], ɡ
ɬɟɩɥɨɬɨɸ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ 22 ɆȾɠ/ɦ3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3. 
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Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɛɿɨɝɚɡɨɜɨʀ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ [9, 10], ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨɝɚɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɹɤɳɨ ɽ:
¾ ɩɨɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ;
¾ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɛɟɡ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ;
¾ ɞɟɲɟɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɢɡɶɤɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɞɥɹ ɨɛɿɝɪɿɜɭ ɬɚ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɭɜɚɧɧɹ
ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ.
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ȻȽɍ), ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɦɿɳɟɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɨʀ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ, ɚɥɟ
ɣ ɬɚɤɨɠ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɜɧɨʀ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɛɪɢɜ.
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ:
¾ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ – ɜɢɞ ɬɜɚɪɢɧ, ɜɦɿɫɬ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɤɥɚɞ
ɨɫɚɞɭ;
¾ ɦɿɫɰɟɜɿ ɭɦɨɜɢ – ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɧɚɹɜɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ;
ɪɢɣɦɚɥɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧ ɫɬɿ ɜɿɞ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯ ʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɛɿɨɦɚɫɫɭ ɡ ɞɚɧɢɦɢ [8], ɡ
ɬɟɩɥɨɬɨɸ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ 22 ɆȾɠ/ɦ3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3. 
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Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɛɿɨɝɚɡɨɜɨʀ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ [9, 10], ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨɝɚɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɹɤɳɨ ɽ:
¾ ɩɨɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ;
¾ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɛɟɡ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ;
¾ ɞɟɲɟɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɢɡɶɤɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɞɥɹ ɨɛɿɝɪɿɜɭ ɬɚ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɭɜɚɧɧɹ
ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ.
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ȻȽɍ), ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɦɿɳɟɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɨʀ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ, ɚɥɟ
ɣ ɬɚɤɨɠ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɜɧɨʀ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɛɪɢɜ.
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ:
¾ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ – ɜɢɞ ɬɜɚɪɢɧ, ɜɦɿɫɬ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɤɥɚɞ
ɨɫɚɞɭ;
¾ ɦɿɫɰɟɜɿ ɭɦɨɜɢ – ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɧɚɹɜɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ;
ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɛɿɨɦɚɫɫɭ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [8], ɡ
ɬɟɩɥɨɬɨɸ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ 22 ɆȾɠ/ɦ3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3. 
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Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɛɿɨɝɚɡɨɜɨʀ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ [9, 10], ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨɝɚɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜ ɚɧɨ, ɤɳɨ ɽ:
¾ ɩɨɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɪɨ ɧ ɸ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩ ɪɬɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ;
¾ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚ ɧɹ ɛɿ ɝɚɡɭ ɛɟ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ;
¾ ɞɟɲɟɜ ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɢɡɶɤɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɞɥɹ ɨɛɿɝɪɿɜɭ ɬɚ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɭɜɚɧɧɹ
ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ.
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ȻȽɍ), ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜ ɚɯ ɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɦɿɳɟɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɨʀ ɚɜɤɨ ɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ, ɚɥɟ
ɣ ɬɚɤɨɠ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɜɧɨʀ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɡɚɤ ɩɿɜɥɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɛɪɢɜ.
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ:
¾ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ – ɜɢɞ ɬɜɚɪɢɧ, ɜɦɿɫɬ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɤɥɚɞ
ɨɫɚɞɭ;
¾ ɦɿɫɰɟɜɿ ɭɦɨɜɢ – ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɧɚɹɜɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ;
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¾ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɪɟɚɤɬɨɪɚ (ɮɨɪɦɚ, ɿɡɨɥɹɰɿɹ,
ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɿɝɪɿɜ ɬɨɳɨ);
¾ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨɝɚɡɭ – ɜɢɯɿɞ ɝɚɡɭ (ɦ3 ɧɚ ɤɝ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ), ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
(ɦ3 ɝɚɡɭ ɧɚ ɦ3 ɨɛ’ɽɦɭ ɪɟɚɤɬɨɪɭ ɡɚ ɞɨɛɭ), ɜɦɿɫɬ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɝɚɡɿ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɝɚɡɿ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ;
¾ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɭ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ;
¾ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ – ɪɨɡɦɿɪɢ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɿɜ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ;
¾ ɩɨɛɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɿɨɝɚɡɭ – ɧɚ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɩɿɫɥɹ
ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɹ (ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɛɪɢɜɚ), ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɫɥɢɧ
(ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɩɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɛɪɢɜ).
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɽɞɢɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɛɿɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (Ȼȿɍ), ɬɨɦɭ ɞɚɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɧɟ
ɦɨɠɧɚ ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ.
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɜɬɨɪɢ [11, 12] ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɟ ɡɚɦɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ. ɉɪɢɛɭɬɤɢ ɜɿɞ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ
ɿɦɩɨɪɬɭ ɡɟɪɧɚ ɬɚ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɦ ɜɚɥɸɬɢ, ɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿɣ
ɦɨɞɟɥɿ Ȼȿɍ, ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɜ [12]. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ Ȼȿɍ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɚɞɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɛɪɢɜɚ,
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:
ɞɟ - ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ Ȼȿɍ, ɪɿɤ;
G – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɚɞɭ ɡɚ ɪɿɤ (ɡɚ ɫɭɯɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ), ɬ;
V – ɨɛ’ɽɦ ɛɿɨɪɟɚɤɬɨɪɭ, ɦ3;
 – ɨɛ’ɽɦ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡɚ ɪɿɤ, ɬɢɫ. ɦ3;
ɗ – ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɟɮɟɤɬɭ, ɝɪɧ./ɬ ɫɭɯɨɝɨ ɡɚɥɢɲɤɭ;
ɂ – ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ, ɝɪɧ./ɪɿɤ.
ȼ ɬɚɛɥ. 4 ɡɿɛɪɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Ɍȿɉ ɞɥɹ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ.
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:
ɞɟ Ʉ – ɩɟɪɜɿɫɧɟ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɝɪɧ.;
Ɏ – ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɜɿɞ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ;
 – ɪɿɱɧɢɣ ɨɛ’ɽɦ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ȻȽɍ,
ɬɢɫ. ɦ3.
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɛɪɨɞɠɟɧɨɝɨ ɨɫɚɞɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɛɪɢɜ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ 55 ɝɪɧ ɧɚ
ɬɨɧɭ ɫɭɯɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɥɢɲɤɭ, ɟɮɟɤɬ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ 1000 ɦ3 ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɛɿɨɝɚɡɭ 140 ɝɪɧ,
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ 1 ɬ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɿ 180 ɝɪɧ./ɦ3, ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚ [13, 14]. 
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ȼ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɡɝɿɞɧɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȻȽɍ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɧɟɪɝɿʀ ɛɿɨɝɚɡɭ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɡɿ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥ.4 – ɧɚɜɩɚɤɢ).
                   Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ȻȽɍ ɞɥɹ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ











































































































































1,0 9 7 1470 233 256 22 32 1,3 1,1
5,0 12 9 7350 258 273 19 29 1,5 1,2 
ɋɜɢɧɿ
10,0 10 7 2220 66 68 29 45 2,8 2,3
20,0 13 8 1140 70 71 27 42 3,3 2,7 
ɉɬɚɯɢ
20,0 25 22 1140 11 14 28 35 6,9 5
40,0 37 29 2280 14 16 22 30 7,2 5 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɟɹɤɢɯ ɞɿɸɱɢɯ ȻȽɍ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 5. 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ
40-50% ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɛɿɨɝɚɡɭ. ɑɚɫɬɤɭ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɛɿɨɝɚɡɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:
ɞɟ  – ɧɢɠɱɚ ɬɟɩɥɨɬɚ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ,ɆȾɠ/ɦ3;
– ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 1 ɦ3 ɛɿɨɝɚɡɭ,ɆȾɠ/ɦ3;
 – ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 1 ɦ3 ɛɿɨɝɚɡɭ,ɆȾɠ/ɦ3;
 – ɄɄȾ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɬɚ ɬɟɩɥɨɜɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ, ɳɨ ɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ.
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɱɚɫɬɤɭ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɦɨɠɧɚ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ.
Ɂɚɦɿɧɚ ɛɿɨɝɚɡɨɦ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɚ ɪɿɞɤɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɢɫɤ,
ɚɥɟ ɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 





























40±2 40±1 40±1 54±2 38 35-40
ȼɢɯɿɞ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡɚ




ɞɨ 50 30,9 16,5 20 400 7
ȼɢɯɿɞ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡ
1ɬ ɛɿɨɦɚɫɢ, ɦ3 2 1,1 1,2 2,65 1,04 1,46 
ɑɚɫ ɨɛɿɝɭ




96,2 99,5 93,7 93,6 94,1 95,2 
Ɍɨɜɚɪɧɢɣ ɛɿɨɝɚɡ,












170 350 25,2 66,54 2790 308,64 
Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɝɪɧ.
ɚ) ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ
1ɬ ɛɿɨɦɚɫɢ 6,01 11,65 4,2 10,12 19,1 105,8 
ɛ) ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
1ɦ3 ɝɚɡɭ 0,5 1,03 0,4 6,73 1,23 6,17
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ȼɌɄ «Ɂɚɩɨɪɿɠɫɬɚɥɶ» ɦɿɫɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ. ɏɚɡɹɣɫɬɜɨ ɦɚɽ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 8000 ɝɨɥɿɜ ɫɜɢɧɟɣ. ȿɧɟɪɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɮɟɪɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɤɨɬɟɥɶɧɟɸ, ɹɤɚ ɩɪɚɰɸɽ ɛɿɨɩɚɥɢɜɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɝɚɡɿ. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɧɟ ɨɱɢɳɭɸɬɶɫɹ. Ɉɰɿɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ [15, 16]. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ
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ɪɿɱɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɡɚɦɿɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɛɿɨɝɚɡɨɦ ɫɤɥɚɞɟ ɩɨɧɚɞ ɨɞɧɨɝɨ
ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɝɪɢɜɟɧɶ.
Ƚɚɡ ɡɿ ɡɜɚɥɢɳ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɞɚɧɿ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡɿ ɡɜɚɥɢɳ, ɡɧɚɱɧɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɞɭɦɤɢ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ
ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɝɚɡɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ 20–25 ɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɬɨɧɢ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20 ɪɨɤɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ 30–100 ɦ3, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ,
ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 50-ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɫɬɢ 100–
150 ɦ3 ɧɚ ɬɨɧɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ [17]. Ɂɚ ɿɧɲɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɝɚɡɭ ɡɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ
ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 250 ɦ3 ɧɚ ɬɨɧɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. ɇɚɦɢ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɪɨɛɭ ɡɪɨɛɢɬɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɧɚ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɡɜɚɥɢɳɿ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ.
ɉɪɢɣɦɟɦɨ, ɳɨ ɿɡ ɨɞɧɿɽʀ ɬɨɧɢ ɫɦɿɬɬɹ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ 100 ɦ3 ɛɿɨɝɚɡɭ. ɉɥɨɳɚ ɡɜɚɥɢɳɚ, ɳɨ
ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɝɚɡɭ ɫɤɥɚɞɚɽ 36 ɝɚ (400 ɯ 900 ɦ2), ɜɢɫɨɬɚ ɲɚɪɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 8 ɦ;
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɦɿɬɬɹ 1350 ɤɝ/ɦ3. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɛɿɨɝɚɡɭ ɫɤɥɚɞɟ:
.
əɤɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɜɚɥɢɳɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɭ,
ɪɿɱɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɛɿɨɝɚɡɭ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ 1,95·107 ɦ3/ɪɿɤ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɝɨɞɢɧɧɿɣ ɜɢɬɪɚɬɿ - ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
2000 ɦ3/ɝɨɞ.
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽ, ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, 142,5 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɜɿɞ ɡɚɦɿɧɢ ɦɚɡɭɬɭ ɛɿɨɝɚɡɨɦ, ɹɤɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɬɨɧɢ
ɦɚɡɭɬɭ ɫɤɥɚɞɚɽ 35 ɝɪɧ., ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɝɚɡɭ, ɜɠɟ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ
ɪɨɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ 177 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɿɡ-ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɧɟɬɨɱɧɢɦɢ.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɜɚɥɢɳ, ɦɟɬɨɞɚɦ
ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɝɚɡɭ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɢɯ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡɿ ɡɜɚɥɢɳ.
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɛɿɨɝɚɡɭ
ɍɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɿɜ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ʀɯ ɫɤɥɚɞɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɬɚ ɛɚɥɚɫɬɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ,
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɟɪɟɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜ ɬɟɩɥɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɚɡɭ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɫɯɟɦɿ 1: 
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɸ [18]. 
ɉɪɨɰɟɫ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɜɚɠɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɬɚ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɽ ɜɤɪɚɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ. ȼ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɛɨʀ
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɝɪɚɜɿɣɧɨɦɭ ɮɿɥɶɬɪɿ. [19], ɚɥɟ ɿɧɨɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɨɧɤɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɡɿ ɫɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ,
ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
1. Ȼɚɝɚɬɨ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡ ɛɿɨɦɚɫɫɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ.
2. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛ'ɽɤɬɢɜɧɨ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ʀɯɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ,ɳɨ
ɫɬɪɢɦɭɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɪɨɞɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɤɪɚʀɧɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɬɨɧɧ ɛɿɨɦɚɫɫɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ.
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ, ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɜɟɥɶɦɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿʀ
ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢɱɟɪɩɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
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Many countries, including Ukraine, have significant potential in production of biogas from 
manure agricultural tvaryn. 
 Lack of generalizing data on the energy balance of biogas plants and methods of economic 
evaluation cannot objectively judge their performance, restraint at attracting national economy a 
huge energy potential of millions of tons of manure of farm animals.  
The theoretical and experimental dosliduvannya confirmed that the use of biogas as an 
additional, renewable and environmentally clean source of energy very promising. Economic 
benefit  of using biogas expressed in saving a large part of comprehensive natural resources and 
reduce pollution. 
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